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Synthesis of New AB-Ring Modi?ed Homosilatecan Derivitives 
NaH. LiBr 
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General Route to A-, B-, and A/B Substituted Homocamptothecins 
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Fuorescence Emission Spectra of 1 pM DB-38 
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Equilibrium binding of DB-38, [DB-81, DB-91, 
CPT and TPT to DMPC at 37°C 
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pH Dependence of the Stability of the B-OH Lactone Moiety 
of DB-38 
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pH Dependence of the Stability of the B-OH Lactone Moiety 
of DB-91 
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Comparison of the Stabilities of ci-Lactone Silateoans 
with their corresponding Hornosilatecans in PBS Buffer at 37°C 
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Comparison of the Stabilities of ot-Lactone Silatecans 
with their corresponding Homosilatecans in PBS/HSA at 37°C 
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Stability of Homosilatecans in Red Blood Cells 
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Comparison of the Stabilities of or-Laotone Silatecans 
with their corresponding Homosilatecans in Whole Blood at 37°C 
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Comparison of the Stability of Homosilatecans with 
Clinically Relevant Campothecins in Whole Blood at 37°C 
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